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ABSTRAK 
Kajian ini adalah berkaitan dengan 'IDENTITI' yang 
perlu diusaha dan disokong oleh sesebuah negara 
seperti negara ini. Telah diterima ramai bahawa 
kebanyakkan kritik terhadap perkembangan bandar-
bandar utama, terutatnanya pusat bandar di rantau 
ini, mengambarkan kekurangan penekanan dan peluang 
untuk menunjukkan 'identiti' asli (indigenous) 
dalam lingkungan konsep, struktur dan pengendalian 
sesuatu pembangunan itu. Terdapat dua sebab yang 
dikaitkan dengan fenomena ini. Pertama, bandar-
bandar tersebut perlu mengikuti perkembangan 
pembangunan moden yang berbentuk 'laissez-faire' 
dan lebih mementingkan matlamat ekonomi daripada 
kebudayaan. Kedua, bandar itu sendiri tidak 
mempunyai tradisi perbandaran yang mencerminkan 
ciri-ciri 'indigenous' yang diperkatakan tadi. 
Keperluan ke arah satu identiti nasional adalah 
satu aspek yang sangat penting. Namun begitu, 
usaha untuk memberikan sesuatu negara itu satu 
'citarasa identiti' (sense of identity), dari 
aspek kajian ini yang dikaitkan dengan rupabina 
(builtform), dalam satu negara yang mempunyai 
perbezaan etnik yang sangat ketara adalah masalah 
yang rumit dihadapi oleh ahli-ahli Perancang 
Bandar, Arkitek dan Perekabentuk Bandar. Faktor-
faktor seperti pelbagai kaum, budaya, agama dan 
kepercayaan, pelbagai gaya kesenibinaan, cara 
hidup dan sebagainya turut menyumbang terhadap 
kerumitan dalam menghasilkan satu identiti 
nasional tersebut. Penyelesaiannya bukan sahaja 
memerlukan kefahaman yang mendalam mengenal 
perbezaan masyarakat dengan kebudayaan, asal dan 
ciri-ciri yang berlainan tetapi yang lebih penting 
adalah untuk mencari cara-cara yang sesuai dalam 
memilih dan mengambil intipati (essence) 
masyarakat-masyarakat yang berbagai tersebut, 
kemudian mengabungkannya ke dalam satu kepentingan 
dan identiti umum. 
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